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«Contes per parlar» és una nova 
col·lecció que neix amb l’objec-
tiu de fomentar la conversa entre 
les persones que en general vo-
len reforçar l’aprenentatge de la 
llengua catalana i, especialment, 
per a les parelles lingüístiques 
que participen en el programa 
Voluntaris per la llengua (VxL). 
El programa VxL està pensat 
per garantir un espai de comuni-
cació en català, durant un temps 
determinat, en què un aprenent 
pot practicar la llengua amb una 
persona autòctona, fora de l’au-
la, en un context real, relaxat i 
quotidià. 
També és una manera que els 
aprenents coneguin i participin 
en la cultura, els costums, les 
festes, les tradicions, la gastro-
nomia, el bestiari popular i, en 
definitiva, en la manera de fer 
dels catalans. 
 «Contes per parlar» fa que 
la lectura d’unes històries com 
aquestes motivin la conversa. 
Per a les persones catalanopar-
lants totes les propostes cultu-
rals que es fan en els contes són 
conegudes de sobres, perquè 
pertanyen a la vida quotidiana, 
a la història, a les tradicions del 
nostre poble i, per tant, en po-
den parlar des de l’experiència 
viscuda. Per als aprenents és una 
manera d’apropar-se a aquests 
coneixements i alhora d’adqui-
rir-los, guiats per una persona 
del país, sense deixar de banda 
l’objectiu primer de practicar la 
llengua, agafar fluïdesa, ampliar 
vocabulari i perdre la vergonya; 
alhora poden aportar el coneixe-
ment que tenen del seu país i les 
experiències viscudes al seu lloc 
de procedència. 
L’intercanvi d’experiències i 
el coneixement de cultures dife-
rents enriqueixen la relació en-
tre les persones i fan possible la 
convivència  entre els pobles.
Aquestes narracions estan 
pensades, d’una banda, per als 
aprenents, que tenen un conei-
xement elemental del català i, de 
l’altra, per als catalans perquè és 
la seva llengua. Tot i que la lectu-
ra es fa individualment, quan es 
troben tenen moltes possibilitats 
d’ampliar conceptes, aclarir dub-
tes, comentar la història, i alho-
ra ampliar el lèxic, la sinonímia, 
les frases fetes, els girs, i tot això 
conversant, que és la finalitat. 
Alhora, van incorporant a les 
converses els trets diferencials de 
cada cultura, cosa que facilita la 
integració en la societat, apropa 
les persones i fa que desapare-
guin els prejudicis. 
Tot i que els contes no seguei-
xen les normes de lectura fàcil, 
hem procurat —i vam recoma-
nar als autors que ho tinguessin 
en compte— que les frases no 
continguin moltes subordinades, 
que el vocabulari sigui planer i 
no perdre de vista qui són els lec-
tors destinataris i la finalitat de 
les lectures. També hem tingut 
en compte el cos de la lletra.
Tot i així, si hi ha alguna pa-
raula que pot presentar alguna 
dificultat de comprensió del 
text, als marges de la lectura hi 
hem posat la definició.
Cada llibre conté tres con-
tes de tres autors diferents. Les 
narracions sempre es mouen al 
voltant de la cultura, en el sentit 
més ampli de la paraula, i també 
dels costums catalans. Al final 
de cada relat hi ha uns apartats 
fixos que conviden a ampliar els 
coneixements sobre la societat 
catalana.
«De què parlem» presenta 
propostes en forma de preguntes 
o bé de titulars per parlar sobre el 
tema tractat en el conte.
«Referents bibliogràfics» pro-
posa llibres relacionats amb el 
tema del conte a fi que les per-
sones que hi tinguin un inte-
rès especial puguin ampliar o 
aprofundir els aspectes culturals 
tractats. També dóna a conèixer 
escriptors catalans i fomenta la 
lectura. 
«Fragments literaris» recull 
mostres d’autors catalans con-
sagrats que han escrit sobre el 
tema de la narració.
I, finalment, «Webs relacio-
nats» presenta les pàgines que 
poden ajudar a fer un recorregut 
per la xarxa informàtica per ob-
tenir-ne més informació.
Cada volum és il·lustrat per 
diferents professionals per tal de 
fer-ne més amena la lectura.  
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